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INNOVAR 19 (33) incluye en su portada una 
reproducción de la pintura de Carlos Correa “Carnaval”, 
óleo sobre madera, 1948. Esta pintura pertenece a la 
colección del Museo de Arte de la Universidad Nacional 
de Colombia. 
Correo-e: museo_arte@unal.edu.co 
Ofrecemos un agradecimiento especial a Wilson Javier 
Gómez del Museo de Arte y a Carlos Gutiérrez de 
Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Económicas 
por su colaboración.
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